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No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1610251002 CANTIKA SARI F Proteksi Tanaman C+ Rusdi Rusli 2017-12-20 08:52:50
2 1610251005 DEWI SEPTIAWATI Proteksi Tanaman A Rusdi Rusli 2017-12-20 08:52:50
3 1610251020 ELISA OKTAVIA Proteksi Tanaman A- Rusdi Rusli 2017-12-20 08:52:50
4 1610251024 NITA NITONA RAMBE Proteksi Tanaman B Rusdi Rusli 2017-12-20 08:52:50
5 1610251026 NUR AZIZAH Proteksi Tanaman B- Rusdi Rusli 2017-12-20 08:52:50
6 1610251027 SUTRI MAIMURNI Proteksi Tanaman C+ Rusdi Rusli 2017-12-20 08:52:50
7 1610251028 EVA ZULAIKA Proteksi Tanaman B+ Rusdi Rusli 2017-12-20 08:52:50
8 1610251029 GUSNIATI Proteksi Tanaman B+ Rusdi Rusli 2017-12-20 08:52:50
9 1610251032 HERLY WULANDARI Proteksi Tanaman C+ Rusdi Rusli 2017-12-20 08:52:50
10 1610252008 DENNY JULIYANTI Proteksi Tanaman A- Rusdi Rusli 2017-12-20 08:52:50
11 1610252015 METRIA SYAHFITRI Proteksi Tanaman A- Rusdi Rusli 2017-12-20 08:52:50
12 1610252022 NURUL FITRI Proteksi Tanaman B+ Rusdi Rusli 2017-12-20 08:52:50
13 1610252024 FADLLIKA LARASATI Proteksi Tanaman B- Rusdi Rusli 2017-12-20 08:52:50
14 1610252025 VIOLA ARISANDI Proteksi Tanaman A- Rusdi Rusli 2017-12-20 08:52:50
15 1610252028 NAILATUL FADILAH Proteksi Tanaman B+ Rusdi Rusli 2017-12-20 08:52:50
16 1610252029 NADIATUL KHAIRAT Proteksi Tanaman B Rusdi Rusli 2017-12-20 08:52:50
17 1610252030 ZIKRI KHAIRITA AULIA Proteksi Tanaman C+ Rusdi Rusli 2017-12-20 08:52:50
18 1610252033 NUR AISYAH Proteksi Tanaman B Rusdi Rusli 2017-12-20 08:52:50
19 1610252037 TIARA EDELWINA Proteksi Tanaman B Rusdi Rusli 2017-12-20 08:52:50
20 1610252038 SURYANUR KURNIAWAN Proteksi Tanaman B+ Rusdi Rusli 2017-12-20 08:52:50
21 1610252040 SANIYAH NABILLA Proteksi Tanaman B Rusdi Rusli 2017-12-20 08:52:50
22 1610252045 ROSI SURYANI Proteksi Tanaman B+ Rusdi Rusli 2017-12-20 08:52:50
23 1610252046 ZULIA AGUSTIN Proteksi Tanaman B Rusdi Rusli 2017-12-20 08:52:50
24 1610252047 ROLI ANGGARA Proteksi Tanaman B+ Rusdi Rusli 2017-12-20 08:52:50
25 1610252050 THANIA FEBRIANDA Proteksi Tanaman B+ Rusdi Rusli 2017-12-20 08:52:50
26 1610252055 WIDIA SAPUTRI Proteksi Tanaman A Rusdi Rusli 2017-12-20 08:52:50
27 1610253002 HENNY SONIA FEBRIANTYHOLENG Proteksi Tanaman A- Rusdi Rusli 2017-12-20 08:52:50
28 1610253007 NOVITRI ULFAH Proteksi Tanaman B+ Rusdi Rusli 2017-12-20 08:52:50
29 1610253009 IQSHAN GUCIANO ZULFIKAR Proteksi Tanaman B+ Rusdi Rusli 2017-12-20 08:52:50
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